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Âèêîíàíà åêîëîã³÷íà ïîñëóãà ìîæå ³í³ö³þâàòè ïîïèò íà åêîëîã³÷íî 
îð³ºíòîâàíèé òîâàð ³ íàâïàêè. Ó ï³äïðèºìñòâà ç'ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü çà 
äîïîìîãîþ íîâèõ åêîëîã³÷íèõ ïîñëóã ñòèìóëþâàòè ïîïèò íà íîâó åêî-
îð³ºíòîâàíó ïðîäóêö³þ. 
 
SUMMARY 
The complex approach to the ecological infrastructure forming in the forestry is considered 
in the article. Influence of macro and micro environment factors on the branch enterprises’ 
activity is studied as well as strategy for ecological service development. Ecological 
infrastructure has to consist of interrelated enterprises and organizations of different 
ownership, which aim to make ecological the processes of supply, production and consumption for 
achieving competitive advantages and preventing environment destruction.. 
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ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²ÇÌ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß 
ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍßÌ Â ÀÃÐÎÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÌÓ ÊÎÌÏËÅÊÑ² 
 
Î.Ì. Ìàêñèìîâè÷, Ï.Ì. Êóï÷àê 
 
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåí³ çàêîíîäàâ÷³ òà íîðìàòèâí³ çàñàäè 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â àãðàðí³é ñôåð³ Óêðà¿íè, óçàãàëüíåíî ñó÷àñí³ òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷í³ ï³äõîäè äî ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ âàæåë³â òà ñòèìóë³â 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³ òà ðîçðîáëåííÿ ïðîïîçèö³é 
ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ä³þ÷îãî åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì. 
 
Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ º, ïîðÿä ç ïðîìèñëîâ³ñòþ, îñíîâíèì 
ïðèðîäîêîðèñòóâà÷åì, ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ïîçíà÷àºòüñÿ íà 
ñòàí³ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó êðà¿íè. Òðèâàëà êðèçà 
àãðîïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, ùî ïîçíà÷èëàñü íà ñêîðî÷åíí³ âèòðàò íà 
ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè, ïîðóøåííÿ òåõíîëîã³é ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
âèðîáíèöòâà, íåäîñêîíàë³ñòü åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ïðèçâåëè äî çá³ëüøåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó  
ÀÏÊ íà ñòàí çåìåëüíèõ ³ âîäíèõ ðåñóðñ³â, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ÷åðåç 
ñêîðî÷åííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ðåñóðñ³â ïîã³ðøèëî åêîíîì³÷í³ ðåçóëüòàòè 
ä³ÿëüíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. Òàê, çîêðåìà, çáèòêè â 
ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ îáóìîâëþþòüñÿ çíèæåííÿì ö³ííîñò³ ïîñ³âíèõ 
ïëîù íà çàáðóäíåíèõ ä³ëÿíêàõ, ïðè÷îìó öå, ïî-ïåðøå, çíèæåííÿ 
âðîæàéíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, à ïî-äðóãå - çàáðóäíåííÿ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Óðîæàéí³ñòü çåðíîâèõ êóëüòóð 
âíàñë³äîê çàáðóäíåííÿ çìåíøóºòüñÿ íà 20-25%, ñîíÿøíèêó - íà 15-20%, 
îâî÷³â - íà 15-30%. Ó çàáðóäíåíèõ ðàéîíàõ çðîñòàº çàõâîðþâàí³ñòü 
âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè: ëåéêîçîì ó 2, òóáåðêóëüîçîì â 1,5, ìàñòèòàìè â 
1,9 ðàçó âèùå, í³æ â åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ ðàéîíàõ [6, ñ.31].  
Åôåêòèâíèé ðîçâèòîê àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷àº   
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ðàö³îíàë³çàö³þ âèêîðèñòàííÿ ñêëàäîâèõ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó 
íà îñíîâ³ ôîðìóâàííÿ ä³ºâîãî åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. 
Çàêîíîäàâ÷à áàçà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ôîðìóâàëàñü, ïî÷èíàþ÷è â³ä 
Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà” 
(26.06.1991ð.), Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè „Ïðî îñíîâí³ 
íàïðÿìêè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â ãàëóç³ îõîðîíè äîâê³ëëÿ, 
âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òà çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè” 
(05.03.1998ð.), Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â „Ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ 
äîçâîë³â íà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ âñòàíîâëåííÿ 
ë³ì³ò³â âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ” 
(10.08.1992ð.), ðÿäó íîðìàòèâíèõ àêò³â, ìåòîäèê, ïîëîæåíü òîùî, ùî 
ñòâîðèëî ïåðåäóìîâè äëÿ êàðäèíàëüíî¿ ïåðåáóäîâè åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, 
óäîñêîíàëåííÿ åêîíîì³÷íèõ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì, 
³, çîêðåìà, ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. 
Ó â³ò÷èçíÿí³é íàóêîâ³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ôîðìóâàííþ 
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â ÀÏÊ òà éîãî îêðåìèì 
ñêëàäîâèì ³ âàæåëÿì òàêîæ ïðèä³ëåíî çíà÷íó óâàãó. Öå, çîêðåìà, ïðàö³ 
òàêèõ â³äîìèõ äîñë³äíèê³â, ÿê Ï.Ï. Áîðùåâñüêèé, Á.Ì. Äàíèëèøèí, 
Ñ.². Äîðîãóíöîâ, Î.Ë. Êàøåíêî, ª.Â. Ì³øåí³í, Î.Ã. Ìîðäâ³íîâ, 
Â.Î. Ïàëàìàð÷óê, Â.Ì. Òðåãîá÷óê, ².Ä. ßêóøèê òà ³íøèõ â÷åíèõ 
åêîíîì³ñò³â-åêîëîã³â. 
Çàâäàííÿì äàíî¿ ñòàòò³ º óçàãàëüíåííÿ ³ñíóþ÷èõ òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ ï³äõîä³â äî ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè 
åêîíîì³÷íèõ âàæåë³â òà ñòèìóë³â ðàö³îíàë³çàö³¿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â 
ÀÏÊ òà ðîçðîáëåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ä³þ÷îãî 
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì. 
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ñôîðìóâàëè òàê³ îñíîâí³ 
åëåìåíòè åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà: 
-  ñèñòåìó åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà 
ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
-  ñèñòåìó ô³íàíñóâàííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â ³ ä³ÿëüíîñò³; 
-  ö³íîóòâîðåííÿ ç óðàõóâàííÿì åêîëîã³÷íîãî ôàêòîðà; 
-  åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ; 
-  ñòâîðåííÿ ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ 
åêîëîã³÷íèõ ïðîãðàì. 
Âñ³ ö³ åëåìåíòè òà ¿õ ñêëàäîâ³ âçàºìîçâ’ÿçàí³ òà âçàºìîîáóìîâëþþòü 
îäèí îäíîãî [5, ñ.24].  
Åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì åêîëîã³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ â Óêðà¿í³ îõîïëþº 
ñèñòåìó åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà àêóìóëþâàííÿ 
ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäîîõîðîííèõ ïðîãðàì òà íà 
ñïîíóêàííÿ òîâàðîâèðîáíèê³â äî ï³äâèùåííÿ åêîëîã³÷íîñò³ 
çàñòîñîâóâàíèõ òåõíîëîã³é ³ âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿ [6, ñ.28]. 
Äî îñíîâíèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà  ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì â³äíîñÿòü: ïëàòåæ³ çà ðåñóðñè òà çàáðóäíåííÿ; 
íàäàííÿ ï³ëüã â îïîäàòêóâàíí³ ï³äïðèºìñòâ; íàäàííÿ íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ 
êîðîòêî- ³ äîâãîñòðîêîâèõ ïîçè÷îê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ùîäî 
çàáåçïå÷åííÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òà îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà; çâ³ëüíåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ 
ôîíä³â îõîðîíè äîâê³ëëÿ; ïåðåäà÷à ÷àñòèíè êîøò³â ïîçàáþäæåòíèõ 
ôîíä³â îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà íà äîâãîòðèâàëèõ 
äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì ³ ãðîìàäÿíàì 
äëÿ âæèòòÿ çàõîä³â ³ç ãàðàíòîâàíîãî çíèæåííÿ âèêèä³â ³ ñêèä³â 
çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí, íà ðîçâèòîê åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ òåõíîëîã³é 
òà âèðîáíèöòâ; ³íâåñòèö³¿ íà îõîðîíó ïðèðîäè; ñòâîðåííÿ äåðæàâíîãî òà 
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Îñíîâí³ ïðèíöèïè íàóêîâîãî ïîøóêó ð³øåíü ùîäî óäîñêîíàëåííÿ 
ñèñòåìè ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Â.Î.Ïàëàìàð÷óê, 
ª.Â.Ì³øåí³í, Ï.².Êîðåíþê ôîðìóëþþòü òàêèì ÷èíîì: îáë³ê åêîíîì³÷íî¿ é 
åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿; ³ºðàðõ³÷íî¿ ñòðóêòóðè íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà; 
âðàõóâàííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â ³ ñóïåðå÷íîñòåé ó 
ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³; âàð³àíòí³ñòü; îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêîãî 
ìåõàí³çìó; ïëàíîâ³ñòü óäîñêîíàëþâàííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó â 
óìîâàõ íàÿâíîñò³ ðèíêîâîãî ñåðåäîâèùà. Îñê³ëüêè ãîñïîäàðñüêèé ìåõàí³çì 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ º ö³ë³ñíîþ ï³äñèñòåìîþ ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó 
åêîíîì³êè, òî ì³æ íèìè ìàº ³ñíóâàòè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèé òàíäåì, ÿêèé 
ìàº áóòè ³ ì³æ ì³êðî- ³ ìàêðîåêîíîì³êîþ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ [6, ñ.22-23]. 
Íà äóìêó â÷åíèõ-åêîíîì³ñò³â Á.Ì. Äàíèëèøèíà, Ñ.². Äîðîãóíöîâà, 
Â.Ñ. Ì³ùåíêî, ß.Â. Êîâàëÿ, Î.Ñ. Íîâîòîðîâà, Ì.Ì. Ïàëàìàð÷óêà, 
Î.Ì. Ñàêñîíîâî¿ îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ íîâîãî åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó 
óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì òà ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº 
áóòè ïðèíöèï ïëàòíîãî, êîìïåíñàö³éíîãî çà çì³ñòîì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ 
ç³ ñòâîðåííÿì ñèñòåìè â³äïîâ³äíèõ ïëàòåæ³â: 
-  çà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (ïëàòà çà çåìëþ, çà 
ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ ë³ñîâèõ, âîäíèõ ðåñóðñ³â, çà ñïåö³àëüíå 
êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè òîùî); 
-  çà â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà â³äòâîðåííÿ, ï³äòðèìàííÿ â íàëåæíîìó 
ñòàí³ òà îõîðîíó ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â; 
-  çà øê³äëèâèé âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå òà ë³êâ³äàö³þ 
äæåðåëà çàáðóäíåííÿ; 
-  ðåíòí³ ïëàòåæ³ çà åêñïëóàòàö³þ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â  çà ÿê³ñòþ,  çà 
ì³ñöåì ¿õ ðîçòàøóâàííÿ ñòîñîâíî ðèíêó; 
-  êîìïåíñàö³éí³ ïëàòåæ³ çà âèáóòòÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ç ö³ëüîâîãî 
âèêîðèñòàííÿ àáî ïîã³ðøåííÿ ¿õ ÿêîñò³, ñïðè÷èíåíå ä³ÿëüí³ñòþ öèõ 
ï³äïðèºìñòâ; 
-   øòðàôí³ ïëàòåæ³ çà íåðàö³îíàëüíå ³ ïîíàäë³ì³òíå âèêîðèñòàííÿ 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â; 
-  ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ïåðåë³÷åíèõ âèä³â 
ïëàòåæ³â; 
-  øòðàô³â òà ïîçîâ³â íà â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ âíàñë³äîê 
ïîðóøåííÿ ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà [1, c.130; 5, ñ.74-75; 6,  ñ.29; 
7, ñ.152]. 
 Íà íàøó äóìêó îö³íåííÿ çáèòê³â ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â çä³éñíþºòüñÿ çà 
âèòðàòàìè íà ¿õ â³äòâîðåííÿ, ÿê³ ì³ñòÿòü òàê³ íàñòóïí³ çàòðàòè: 
-  çàòðàòè íà â³äíîâëåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (ïåðâèííà ðåàá³ë³òàö³ÿ); 
-  êîìïåíñàö³ÿ ïîñëóã ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é 
åêîñèñòåì) çà ïåð³îä, ÿêèé íåîáõ³äíèé äëÿ ¿õ â³äòâîðåííÿ äî ïî÷àòêîâîãî 
ñòàíó; 
-  çàòðàòè íà îö³íêó çáèòê³â. 
Çáîðè çà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ïðîòÿãîì 
ìèíóëèõ ðîê³â ñêëàäàëèñÿ ç íàäõîäæåíü, ùî êîëèâàëèñü áëèçüêî 64% â³ä 
ïëàíîâèõ ïîêàçíèê³â äëÿ ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â, â³ä 99% - äëÿ çåìåëüíèõ 
ðåñóðñ³â, â³ä 59% - äëÿ ñïåö³àëüíîãî âèêîðèñòàííÿ íàäð [7, ñ.152]. 
Âàæëèâèìè ñêëàäîâèìè åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà º ïëàòåæ³ çà íåãàòèâíèé âïëèâ íà 
äîâê³ëëÿ àáî ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèïó “çàáðóäíþâà÷ ïëàòèòü”, åêîëîã³÷í³ 
ïîäàòêè òà ïëàòåæ³, òîðã³âëÿ êâîòàìè íà âèêèäè, îïîäàòêóâàííÿ òà 
ñóáñèä³¿, åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ òîùî [2, ñ.29-30]. 
Ïðèêëàäîì íàéá³ëüø æîðñòêèõ ïðàâîâèõ íîðì â ñôåð³ îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà º  ó ÑØÀ Çàêîí „Comprehensive  
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Environmental Response, Compensation and Liability Act-CERCLA” („Ïðî 
ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, êîìïåíñàö³¿ ³ çîáîâ’ÿçàííÿ”), 
ÿêèé âñòàíîâëþº ìàòåð³àëüíó ³ ô³íàíñîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàíåñåííÿ 
çáèòê³â äîâê³ëëþ, ùî â ïîäàëüøîìó îòðèìàâ íàçâó Çàêîíó ïðî 
Ñóïåðôîíä. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ çàêîíó áóëà ë³êâ³äàö³ÿ âåëèêî¿ 
ê³ëüêîñò³ ñì³òòºçâàëèù ³ äåãðàäîâàíèõ çåìåëü[4, c.4]. 
Ââåäåííÿ ïëàòíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ çàáåçïå÷èòü: 
-  ñòâîðåííÿ åêîíîì³÷íèõ óìîâ äëÿ ïðèñêîðåíîãî ðîçâèòêó ðèíêîâèõ 
â³äíîñèí ó ö³é ñôåð³ òà ïðèâåäåííÿ âñ³º¿ ñèñòåìè ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â 
Óêðà¿í³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðàêòèêè íàéá³ëüø ðîçâèíóòèõ êðà¿í ³ 
ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â; 
-  ñòèìóëþâàííÿ êîìïëåêñíîãî, ðàö³îíàëüíîãî, âèêîðèñòàííÿ 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ ñòâîðåííÿ äëÿ öüîãî â³äïîâ³äíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ 
ïåðåäóìîâ; 
-  çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ³ äîñòàòíüîãî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç îõîðîíè òà 
â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó, ïîñèëåííÿ íà ö³é îñíîâ³ 
ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â; 
-  âèð³âíþâàííÿ óìîâ ãîñïîäàðþâàííÿ ïðè âèêîðèñòàíí³ ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â ð³çíî¿ ÿêîñò³ òà äîñòóïíîñò³; 
-  ðîçøèðåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ìîæëèâîñòåé ùîäî ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³é ç ³íòåíñèâíèì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì; 
-  çàáåçïå÷åííÿ óçãîäæåííÿ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â ç ³íòåðåñàìè 
òåðèòîð³é øëÿõîì çáàëàíñîâàíîãî ðîçïîä³ëó êîøò³â, îäåðæóâàíèõ â³ä 
ïëàòè çà ïðèðîäí³ ðåñóðñè, ì³æ äåðæàâíèì ³ ì³ñöåâèì áþäæåòàìè; 
-  çàïîá³ãàííÿ ïîðóøåííÿì âñòàíîâëåíîãî ðåæèìó 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ [1, ñ.127-128]. 
Âèõ³äíèìè ïîëîæåííÿìè ñèñòåìè ïëàòíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ÿê³ 
âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîäàâ÷î, º âñòàíîâëåííÿ ïîðÿäêó çàãàëüíîãî ³ 
ñïåö³àëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, à òàêîæ ïîä³ë îñòàíí³õ íà 2 
îñíîâí³ ãðóïè — çàãàëüíîäåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. Çàãàëüíå 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ãàðàíòóº ãðîìàäÿíàì ïðàâî íà áåçïëàòíå 
êîðèñòóâàííÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿õ âëàñíèõ æèòòºâî 
íåîáõ³äíèõ ïîòðåá — åñòåòè÷íèõ, îçäîðîâ÷èõ òîùî. Ñïåö³àëüíå 
âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ¿õ íàäàííÿ ó 
âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ àáî â îðåíäó äëÿ âåäåííÿ âèðîáíè÷î¿ ÷è ³íøî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ íà ïëàòí³é îñíîâ³ [1, ñ.126]. 
Ó ïîðÿäêó ñïåö³àëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 
ãðîìàäÿíàì, ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì íàäàþòüñÿ ó 
âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ àáî îðåíäó ïðèðîäí³ ðåñóðñè íà ï³äñòàâ³ 
ñïåö³àëüíèõ äîçâîë³â çà ïëàòó äëÿ çä³éñíåííÿ âèðîáíè÷î¿ òà ³íøî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Ïðè öüîìó ïëàòà çà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ïðèðîäíèìè 
ðåñóðñàìè ìàº çàëåæàòè â³ä óìîâ, ùî âèçíà÷àþòü ïîïèò ³ ïðîïîçèö³þ íà 
äàíèé ðåñóðñ íà êîíêðåòí³é òåðèòîð³¿. 
Ñüîãîäí³ ââåäåíî ïëàòó çà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ, 
ë³ñîâèõ, âîäíèõ, ðåêðåàö³éíèõ, ì³íåðàëüíèõ ðåñóðñ³â, êîðèñíèõ êîïàëèí, 
ðèáíèõ, ìèñëèâñüêèõ ðåñóðñ³â.  
Ïëàòà çà ïðèðîäí³ ðåñóðñè ìîæå âíîñèòèñÿ ó âèãëÿä³ ñïåö³àëüíèõ 
çáîð³â, ïîäàòêó (çåìåëüíîãî, ë³ñîâîãî òîùî), îðåíäíî¿ ïëàòè àáî â ³íøèõ 
ôîðìàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì. Ïðè öüîìó ñóá'ºêòè, ùî âçÿëè 
ïðèðîäí³ ðåñóðñè ó âîëîä³ííÿ ÷è êîðèñòóâàííÿ, ñïëà÷óþòü ïîäàòîê (çá³ð), à 
â îðåíäó — â³äïîâ³äíî îðåíäíó ïëàòó. Çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà" (1997ð.) ö³ ïëàòåæ³ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê "çáîðè çà 
âèêîðèñòàííÿ..." [1, ñ.128]. 
Íîðìàòèâè ïëàòåæ³â çà çåìëþ äèôåðåíö³þþòüñÿ çà âèäàìè 
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íàðàõóâàíí³ êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ îá’ºêò³â, ùî ñïîðóäæóþòüñÿ íà 
çåìëÿõ, âèëó÷åíèõ ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî îá³ãó. Íîðìàòèâè ïëàòåæ³â 
ð³çíÿòüñÿ çàëåæíî â³ä çåìëåêîðèñòóâà÷³â: òàê, äëÿ ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â 
çà â³äâåäåííÿ îðíèõ çåìåëü ³ áàãàòîð³÷íèõ íàñàäæåíü ïëàòåæ³ â 2,5 ðàçó 
âèù³, í³æ çà â³äâåäåííÿ êîðìîâèõ óã³äü, ñ³íîæàòåé ³ ïàñîâèù.  
Â åêîíîì³÷íèõ íîðìàòèâàõ çáîðó çà ïðèðîäí³ ðåñóðñè ìàþòü 
âðàõîâóâàòèñü ¿õ ðîçïîâñþäæåí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü â³äòâîðåííÿ, à òàêîæ 
äîñòóïí³ñòü, êîìïëåêñí³ñòü, ïðîäóêòèâí³ñòü, ì³ñöåçàõîäæåííÿ, ö³ëüîâå 
ïðèçíà÷åííÿ, ¿õ ÿê³ñòü, ö³íà ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç 
âèêîðèñòàííÿì ³ â³äòâîðåííÿì òà îõîðîíîþ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Îòæå, 
çáîðè çà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ïîâèíí³ â³äîáðàæàòè åêîëîãî-åêîíîì³÷íó 
îö³íêó âàðòîñò³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â [5, ñ.25; 1, ñ.129]. 
Ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³, íàêîïè÷óþ÷èñü ó ì³ñöåâèõ òà äåðæàâíîìó 
áþäæåòàõ, âîíè ïîâèíí³ àäåêâàòíî â³äîáðàæàòè ñóñï³ëüíó ïîòðåáó â 
êîìïåíñàö³éíèõ çàõîäàõ ùîäî â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, áåðó÷è äî 
óâàãè ïîøóê ³ âèêîðèñòàííÿ íîâèõ äæåðåë ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, 
ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ îá’ºêò³â ïðèðîäè, ùî âæå âèêîðèñòîâóþòüñÿ, 
à òàêîæ çíèæåííÿ ðåñóðñîºìíîñò³ âèðîáíèöòâà òîùî. Çáîðè â ìåõàí³çì³ 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ âèêîíóþòü òàêîæ ôóíêö³þ âèð³âíþâàííÿ óìîâ 
ãîñïîäàðþâàííÿ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ð³çíîÿê³ñí³ ïðèðîäí³ 
ðåñóðñè. Öå çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ðåã³îíàëüíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ 
íîðìàòèâ³â çáîðó çà ïðèðîäí³ ðåñóðñè. Íîðìàòèâè çáîðó âñòàíîâëþþòü 
ð³âíîíàïðóæåí³ åêîíîì³÷í³ âèìîãè äî ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, âðàõîâóþ÷è ¿õ ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè 
(äîñòóïí³ñòü, ïðîäóêòèâí³ñòü òîùî), ³ çàáåçïå÷óþòü ïåðåðîçïîä³ë 
äîäàòêîâîãî äèôåðåíö³àëüíîãî äîõîäó ï³äïðèºìñòâ â³ä âèêîðèñòàííÿ 
êðàùèõ çà ÿê³ñòþ ³ äîñòóïí³ñòþ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.  
Âàæëèâîþ ôóíêö³ºþ çáîð³â º êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà â³äòâîðåííÿ 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Êîìïåíñóþ÷³ âèòðàòè ìîæóòü çä³éñíþâàòèñü ó 
ð³çíèõ ôîðìàõ ³ ç ð³çíèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ. Äæåðåëàìè ïîêðèòòÿ 
âèòðàò íà çàõîäè ùîäî ðàö³îíàë³çàö³¿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ îñòàíí³ì 
÷àñîì º êîøòè ï³äïðèºìñòâ, êðåäèòí³ êîøòè, áþäæåòí³ êîøòè, êîøòè 
ôîíä³â îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà 
Ïðè âèçíà÷åíí³ ïëàòè çà â³äòâîðåííÿ, òîáòî êîìïåíñàö³þ, ìàº 
âðàõîâóâàòèñÿ çàëåæí³ñòü ðåñóðñó â³ä ñåðåäîâèùà óòâîðþþ÷î¿ ðîë³ ³ 
âèçíà÷àòèñÿ çàòðàòàìè íà ï³äòðèìàííÿ çàäàíîãî ð³âíÿ ÿêîñò³ 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ïðèêëàäîì òóò º òàêñè íà ë³ñîâó ïðîäóêö³þ, 
ùî âèçíà÷àþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âèòðàò íà ë³ñîâ³äíîâëåííÿ, íîðìàòèâè 
çáîð³â çà âèêîðèñòàííÿ ïð³ñíèõ âîäíèõ ðåñóðñ³â, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ íà 
îñíîâ³ ðîçðàõóíê³â ñåðåäíüîáàñåéíîâèõ âèòðàò íà åêñïëóàòàö³þ 
âîäîãîñïîäàð÷èõ ñèñòåì òîùî. 
Çáîðè çà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â³ä³ãðàþòü òàêîæ âàæëèâó ðîëü 
ñâîºð³äíîãî çàñîáó ô³íàíñîâîãî òèñêó íà ï³äïðèºìñòâà, ¿õ åêîíîì³÷íîãî 
ïðèìóñó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ì³í³ì³çàö³¿ ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíèõ 
ñèðîâèííèõ ðåñóðñ³â. Ó öüîìó âèïàäêó äàíîãî ðîäó ïëàòåæ³ º ÿê 
ô³íàíñîâèìè ñàíêö³ÿìè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ çà ïåðåâèùåííÿ ë³ì³ò³â 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà ïîíàä íîðìàòèâíèõ âòðàò ïðè äîáóâàíí³ 
êîðèñíèõ êîïàëèí [5, ñ.25-26]. 
Êîìïëåêñíîþ ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó òà 
ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ ó 2005-2010 ³ 
íà ïåð³îä 2015 ðîêó íà îõîðîíó çåìåëü áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü 
êîøòè, ÿê³ íàäõîäÿòü ó ïîðÿäêó â³äøêîäóâàííÿ âòðàò 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³ ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ö³ êîøòè 
çàðàõîâóþòüñÿ íà ñïåö³àëüí³ ðàõóíêè â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä ó 
òàêèõ ðîçì³ðàõ: îáëàñí³é ðàä³ - 25 %;  ðàéîíí³é ðàä³ - 15%; ì³ñüêèì, 
ñ³ëüñüêèì, ñåëèùíèì ðàäàì - 60 % [3, ñ.30-31].  
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Îòæå, â Óêðà¿í³ çàâäÿêè åêîëîãî-åêîíîì³÷í³é ðåôîðì³ ñôîðìîâàíî 
ñèñòåìó åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà 
ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Åôåêòèâí³ñòü åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ðàö³îíàëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ïîâíîòîþ ³ 
êîìïëåêñí³ñòþ âèêîðèñòàííÿ éîãî ñêëàäîâèõ. Åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì 
çáåðåæåííÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòîãî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ìàº 
â³äîáðàæàòèñÿ  â çàêîíàõ ïðî âëàñí³ñòü, îðåíäó ³ îðåíäí³ â³äíîñèíè, 
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, îïîäàòêóâàííÿ. 
Âäîñêîíàëþþ÷è åêîíîì³÷í³ ìåõàí³çìè óïðàâë³ííÿ 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè àáî 
ôàêòîðè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Äî íèõ ìîæíà â³äíåñòè óìîâè ³ 
ïàðàìåòðè äîâê³ëëÿ òàê³, ÿê, íàïðèêëàä, ð³âåíü çàáðóäíåííÿ ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â (âîäè, ïîâ³òðÿ, ë³ñó, çåìë³, â òîìó ÷èñë³ ðàä³îàêòèâíå 
çàáðóäíåííÿ), íàÿâí³ñòü çåëåíèõ ìàñèâ³â, êðàñèâèõ ëàíäøàôò³â, 
ïðèâàáëèâ³ñòü àðõ³òåêòóðíîãî ñåðåäîâèùà, ïðèñóòí³ñòü íà äàí³é òåðèòîð³¿ 
íåïðèâàáëèâèõ ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â, ñì³òòºçâàëèù ³, íàñàìïåðåä, íàøå 
áà÷åííÿ ÿêîñò³ äîâê³ëëÿ. 
Òîáòî, îäíå ç îñíîâíèõ çàâäàíü óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì 
ïîëÿãàº ó â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ï³äâèùåííÿ ïðèâàáëèâîñò³ åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ 
ì³ñöü ³ êðàñèâèõ ëàíäøàôò³â, îö³íö³ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ âñ³ìà 
àñïåêòàìè îáë³êó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â åêîëîã³÷íèõ çáèòê³â ³ 
ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè ô³íàíñîâèõ âèòðàò, ïîòåíö³éí³é òà ôàêòè÷í³é ô³íàíñîâ³é 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ êîìïåíñàö³éíèõ àáî ñòðàõîâèõ âèòðàò. Íàñàìïåðåä, íà 
ìàêðî- ³ ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè ïðîÿâëÿþòüñÿ â 
îáåçö³íåíí³ íåðóõîìîñò³ íà ïåâí³é òåðèòîð³¿, âòðàò³ ðîäþ÷îñò³ çåìë³ òîùî 
àáî, íàâïàêè, ï³äâèùåíí³ ÿêîñò³ äîâê³ëëÿ ³ â³äíîâëåííÿ ïðèðîäíèõ 
åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ ëàíäøàôò³â. 
Ïðè ðîçðîáëåíí³ ìîäåë³ åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè: 
-  ð³âåíü ÷èñòîòè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà (ïîêàçíèêè çàáåçïå÷åííÿ 
íàñåëåííÿ ðåã³îíó åêîëîã³÷íî ÷èñòèì äîâê³ëëÿì òà ñòóï³íü âïëèâó 
àíòðîïîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå); 
-  çàáåçïå÷åí³ñòü ÀÏÊ ðåã³îíó ïðèðîäíî-ðåñóðñíèì ïîòåíö³àëîì; 
-  âðàõóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â â 
ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³. 
 
 
SUMMARY 
 
In the article legislative and normative bases of native use are lighted up in the agrarian 
sphere of Ukraine, generalized modern native use approaches to forming of economic 
instruments and stimuli of native use in an agroindustrial complex and development of 
suggestions in relation to the improvement of operating economic mechanism of management by 
native use. 
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÖÅÍÊÈ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÒÈÂÎÂ Â ÑÈÑÒÅÌÅ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÝÊÎËÎÃÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ 
 
Å.Â. Êèðñàíîâà, àñï. 
Ñóìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
 
 
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «ýêîëîãè÷åñêèå àêòèâû» è 
ïðåäëîæåíà åãî òðàêòîâêà; ïðîâåäåí àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ ïîäõîäîâ ê îöåíêå 
ýêîëîãè÷åñêèõ àêòèâîâ; ïðåäëîæåíà ñòðóêòóðà ýêîëîãè÷åñêèõ àêòèâîâ; 
ïðåäëîæåí ìåòîä îöåíêè ïîëíîé ýêîíîìè÷åñêîé öåííîñòè ýêîëîãè÷åñêèõ 
àêòèâîâ. 
 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè îäíèì èç 
âàæíåéøèõ âîïðîñîâ, ðåøàåìûõ íà ìàêðîóðîâíå, ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå 
óðîâíÿ è ñòðóêòóðû âåäóùèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, âêëþ÷àÿ 
âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò, îöåíêó íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà è âûÿâëåíèå 
ôàêòîðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ óñòîé÷èâóþ äèíàìèêó. Îäíàêî ýòè 
ïîêàçàòåëè íå äàþò àäåêâàòíîé îöåíêè âçàèìîäåéñòâèÿì â ñèñòåìå 
«ýêîíîìèêà – îêðóæàþùàÿ ñðåäà».  
Â òàêîé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå óäåëèòü 
ðàçðàáîòêå àíàëèòè÷åñêèõ ñèñòåì ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè î 
ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû, ñîçäàíèþ ìåõàíèçìà ó÷åòà ýêîëîãè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. 
Îñíîâîé ïîäîáíîé ñèñòåìû èíôîðìàöèè íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà, ïî 
ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ÎÎÍ, ìîæåò ñëóæèòü ñèñòåìà êîìïëåêñíîãî 
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà (ÑÊÝÝÓ). Èìåííî îòðàæåíèå ðåàëüíûõ 
ýêîëîãè÷åñêèõ çàòðàò è âûãîä, ïåðåõîä ê «çåëåíîìó» ôèíàíñîâîìó ó÷åòó 
íàçâàíî â äîêëàäå Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ íà Àññàìáëåå òûñÿ÷åëåòèÿ 
ÎÎÍ âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé ýòèêè óïðàâëåíèÿ. 
Ââåäåíèå ÊÝÝÓ ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèå äåíåæíûå è 
ôèçè÷åñêèå ïîòîêè ìåæäó îêðóæàþùåé ñðåäîé è ýêîíîìèêîé; 
ñîïîñòàâëÿòü èõ äèíàìèêó ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâîäèìîé íàëîãîâîé è 
òàðèôíîé ïîëèòèêè, âûÿâëÿòü ïàðàìåòðû íåôîðìàëüíîãî ñåêòîðà â ñôåðå 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, àíàëèçèðîâàòü äèíàìèêó èçìåíåíèÿ ïðèðîäíîãî 
êàïèòàëà òåððèòîðèé [1].  
Îäíàêî ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ïîäîáíîé ñèñòåìû âîçìîæíî ëèøü 
ïðè íàëè÷èè àäåêâàòíûõ îöåíîê âñåõ åå ñîñòàâëÿþùèõ. Â ðàáîòå [2] 
îòìå÷àåòñÿ, ÷òî îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ ñèñòåìû êîìïëåêñíîãî ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà ÿâëÿåòñÿ ñ÷åò «Ýêîëîãè÷åñêèå àêòèâû». Èìåííî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îöåíîê ýòîãî ýëåìåíòà ÑÊÝÝÓ è áóäåò ïîñâÿùåíà 
äàííàÿ ñòàòüÿ. 